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Telah dilakukan penelitian tentang pengaruh bahan pengikat Paselli (1%, 
2% dan 3%) terhadap mutu fisik dan laju disolusi tablet a5am mefenamat Setiap 
fonnula mengandung komposisi bahan obat dan bahan tambahan yang sarna 
keeuali bahan pengikat dan bahan pengisi. Pembuatan tablet dilakukan 5ecara 
!,'fanulasi basah dan penambahan bahan pengikal dalam bentuk larutan. 
Pemeriksaan mutu fisik granul yang dilakukan meliputi kecepatan alir, 
sudul dlam, bobot jenis nyata, bobot Jenis mampat, kompresibilitas dan 
kandungan lembab. Granul yang telah diuji kemudian dibuat masa cetak dengan 
penambahan talk dan magnesium stearat. Kemudian tablet dicetak, lalu diu1i mutu 
tlsiknya yang meJiputi kekerasan, kerapuhan, wak1.u hancur dan keseragaman 
bobot tablet. 
Hasil pemeriksaan mutu fisik tablet untuk keseragaman hobot F I = 650,75 
g, F II ~ 650,54 g, F Iii = 651,85 g. DaTi hasll terse but ketiga fonnula memenuhi 
persyaratan Fannakope Indonesia III. HasH uji kekerasan F I = 5,17 kg, F II = 
6,05 kg, F III = 7,05 kg. HasH uji kerapuhan adalah F I = 0,71 %, F II 0,85 %, 
dan F III = 0,43 %. Sedangkan hasil uji waktu hancur adalah F I = 1,22 men it, F II 
= 2,22 menit, dan F III = 4,51 menit. Dari sini terlihat bahwa dengan 
meningkatnya bahan pengikat maka makin meningkat kekerasan dan waktu 
hancur tablet Tetapi kerapuhan tablet akan menurun. 
Hasil uji disolusi tablet asam mefenamat pada menit ke-60 untuk F I , F II 
dan F III berturut-turut adalah 61,92 %, 57,61 % dan 55,59 %. 
Dari basil penel itian ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan kadar 
pengikat PaselIi sebesar 1 %, 2% dan 3% menghasiIkan mutu fisik dan Iaju 
disolusi yang berbeda seeara bennakna. Pemakaian kadar bahan pengikat Paseli 
1 % menghasilkan tablet asam mefenamat dengan mulu fisik dan laju disolusi 
yang terbaik. 
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